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Головна мета транспортної логістики — це доставка продукції, виробленої 
даним підприємством, в наперед встановлене місце з мінімальними витратами, вчасно і 
в необхідній кількості,  реалізація цієї мети шляхом взаємодії та інтеграції всіх 
учасників процесу товарообігу, управління матеріальними потоками. Перед 
транспортним підприємством як логістичною системою ставляться наступні завдання: 
1. Створення транспортних систем. Розрахунок транспортних ланцюгів, забезпечення 
єдності транспортно-складського процесу. 
2. Встановлення взаємодії транспортної складової з складом і виробництвом даного 
підприємства. Вибір вигляду і типу транспортних засобів, визначення оптимальних 
маршрутів доставки, чітке визначення запасів і виходу готової продукції. 
3. Управління матеріальними потоками усередині виробництва. Виявлення і усунення 
нераціональних внутрішніх перевезень, обов'язкове усунення умов пошкодження 
продукції при транспортуванні, уникнення простоїв устаткування і транспортних 
засобів. 
4. Облік матеріальних ресурсів на складах. Оперативність і достовірність в складському 
обліку, зіставлення даних матеріально відповідального персоналу складу з поточною 
бухгалтерською звітністю по товарному потоку з метою прив'язки вартості реалізованої 
продукції з доходами, одержаними від реалізації цієї продукції за певний період часу, а 
також визначення величини залишків готової продукції . 
5. Забезпечення надійності постачання. Чітке дотримання термінів і обсягів постачання, 
обумовлених укладеними договорами; відповідальність за договірними зобов'язаннями 
і введення штрафних санкцій у разі їх недотримання. 
6. Забезпечення якості постачання. Гнучкість постачання, готовність оперативно 
реагувати на прохання партнерів по корекції часу і кількості продукції (у випадку, 
якщо це передбачено договором), наявність запасів на складах, можливість 
кредитування. 
Вирішення вище перерахованих завдань, що стоять перед системою логістики на 
підприємстві — запорука успішної взаємодії будь-якого бізнесу із зовнішнім 
середовищем, можливість  розвиватися підприємству, встановлювати взаємовигідні 
партнерські зв'язки з постачальниками і споживачами, підвищувати 
конкурентоспроможність.  
